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RESUM
S’intenta presentar una revisió del concepte de competència educativa a partir de 
diversos autors representatius. També es revisen diverses tipologies de competències 
segons autors i estudis internacionals, centrant-se sobretot en el currículum català ac-
tualment vigent. Per poder presentar de forma sintètica el conjunt revisat s’han utilitzat 
quadres comparatius, i un quadre cronològic del desenvolupament del moviment de 
competències d’aprenentatge. S’hi inclou un considerable recull bibliogràfic com a re-
sultat de la revisió.
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ABSTRACT
In this article, we attempt to present a review of the concept of educational compe-
tencies according to several representative authors. We also review some types of com- 
petencies classified by authors and international studies, focusing particularly on the Ca-
talan curriculum. To present the review in summary form, comparison tables are used, in-
cluding a table of the chronological development of the learning competencies movement. 
As a result of the review, a considerable bibliography is attached.
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teaching of competencies.
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L’origen del moviment de competències es pot trobar, segons alguns autors, 
en l’àmbit de la formació laboral o professional i, segons altres autors, en l’àmbit 
escolar. També podria molt ben ser que hagués aparegut en tots dos àmbits al-
hora. El cert és que, per influència d’institucions internacionals (Banc Mundial, 
OCDE, Comunitat Europea, espai europeu d’educació superior...) avui es troba a 
primera línia tant en el disseny de les necessitats formatives dels estudis superiors 
i professionals, com en els currículums de l’educació primària i secundària.
1. REVISIÓ DEL CONCEPTE DE COMPETÈNCIA
Tant la llei estatal (LOE, 2006, article 6.1) com la llei catalana (LEC, 2009, 
article 52.1) defineixen el currículum amb la incorporació de les competències 
educatives. Aquesta és una novetat essencial. I s’espera que aquesta referència 
arribi a influir en les pràctiques educatives a partir d’ara. Però no serà pas fàcil si 
no es té clar el concepte i les repercussions que s’espera que es produeixin. 
Cal dir que el camp és alhora complex i ambigu. El mateix terme significant 
s’aplica a conceptes o significats diferents. Altres vegades, diferents termes s’apli-
quen al mateix concepte. En el camp semàntic hi trobem termes com: compe-
tència, habilitat, aptitud, destresa, skill, capacitat... I també coneixement (saber), 
capacitat (competència, saber fer), habilitat, actitud (saber ser)... Som davant d’un 
concepte que presenta una polisèmia que sembla augmentar amb l’ús. Aquí, nos-
altres no acceptarem dedicar ni un minut a una orientació conductista que porti a 
pensar en vells enfocaments superats d’ensenyament per objectius.
Parlem d’un saber fer complex, resultat de la integració, mobilització i ade-
quació de capacitats, coneixements, actituds i habilitats, utilitzats eficaçment en 
situacions que tinguin un caràcter comú (Lasnier, 2000). També es defineix com 
una capacitat o habilitat per efectuar tasques o fer front a situacions diverses de 
forma eficaç, en un context determinat, i per això és necessari mobilitzar actituds, 
habilitats i coneixements, al mateix temps i de forma interrelacionada (Zabala i 
Arnau, 2007).
Les competències educatives no són —o no s’haurien de convertir en— 
objectius operatius conductistes que defineixen per si sols el que cal ensenyar. 
Tampoc no s’acosten a una aplicació tecnicoburocràtica de plans preestablerts 
«científicament». Ni són merament capacitats, habilitats o hàbits ja que volen 
anar més enllà de la realització per poder construir coneixement sòlid a partir de 
la pràctica. Així, doncs, optar per un model d’ensenyament-aprenentatge basat en 
competències no significa de cap manera la renúncia del coneixement acadèmic, i 
proposa de relacionar-lo de manera més potent amb la realitat. 
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La distinció aristotèlica entre potència i acte és la mateixa que feia Chomsky 
respecte de competence i performance (competència i actuació). Parlem d’una ca-
pacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, 
en contextos i situacions que requereixin la intervenció de coneixements vinculats 
a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, reflexió i discerniment tenint 
en compte la dimensió social de cada situació. Segons el programa «Eurydice», 
es tracta d’una capacitat d’actuar, de fer una tasca, en un context determinat. Els 
quadres 1 i 2 acaben de mostrar els elements o trets comuns del concepte, segons 
els principals autors.
2. TIPOLOGIA DE COMPETÈNCIES
Des del punt de vista de la competència laboral o professional, es parla 
de competències bàsiques, genèriques o transversals i específiques. La primera 
d’aquestes, comuna a tota la població escolar i assolible al final del període obli-
gatori, es refereix a les capacitats elementals de lectura i expressió oral i escrita, 
així com el càlcul i algunes habilitats més imprescindibles. Són competències ge-
nèriques o transversals aquelles que es troben de manera comuna i general en 
diverses ocupacions i branques de l’activitat productiva, com la capacitat de tre-
ballar en equip, planificar, negociar, etc. I es consideren específiques les competèn-
cies de tipus tècnic especialitzat vinculades a un camp o a una funció determina-
des. Traslladades al currículum de l’escola, les segones coincideixen amb els eixos 
transversals i les terceres són més aviat pròpies d’una assignatura determinada.
Pozo i Monereo (2007) agrupen les competències en quatre blocs: a) les re-
lacionades amb la gestió del coneixement i de l’aprenentatge; b) les que faciliten 
l’accés al món del treball; c) les que afavoreixen la convivència i les relacions soci-
als, i d) les que fan referència a l’autoestima i ajustament personal. De les darreres, 
també en podem dir competència emocional, com fa, entre altres autors, Bisquerra 
al volum 1 d’aquesta Revista Catalana de Pedagogia. 
A través dels quadres que segueixen podrem veure com s’han presentat 
agrupades totes aquestes competències i com es troben en els diferents reculls 
dels principals estudis internacionals. Garagorri (2007) mostra en uns quadres ex-
haustius de quina manera s’agrupen en els currículums de diferents països, inclòs 
el nostre. També hi volem destacar molt especialment que, a l’Estat i a Catalunya, 
es treballa amb un sistema de vuit competències que, d’una manera o l’altra, són 
presents en quasi tots els altres quadres classificatoris. 
Per comprendre millor el quadre 8, cal tenir present que el projecte Tuning 
es refereix a la formació universitària.
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Quadre 2
Característiques del concepte de competència
Mobilització  
de recursos
Exigència 
d’acció
Família de 
situacions
Caràcter 
disciplinari
Avaluabilitat
Meirieu 
(1991)
Capacitats, 
materials
Posada  
en joc
Camp  
nocional
Camp  
disciplinari
Domini
Legendre 
(1993)
Coneixements Circums-
cripció
Problemes 
específics
Habilitat 
adquirida
Le Boterf 
(1995)
Coneixements Saber 
entrar  
en acció
Context  
donat
Fer front... 
realitzar
Perrenoud 
(1997)
Coneixements Saber 
entrar  
en acció
Tipus  
definit  
de situacions
Ordre  
disciplinari
Actuar  
eficaçment
Roegiers 
(2001)
Conjunt  
integrat
Amb vista 
a resoldre
Família de 
situacions  
problema
Caràcter 
sovint  
disciplinari
Possibilitat... 
resoldre
Beckers 
(2002)
Sabers, recur-
sos externs
Tasca 
complexa
Família de 
tasques
Fer front 
eficaçment
Scallon  
(2004)
Sabers, saber 
fer, recursos in-
terns i externs
Mobilitza, 
utilitza
Situacions 
variades
Amb enter 
coneixement
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Quadre 3
Destreses per al segle xxi 
(North Central Regional Educational Laboratory, NCREL, 2001)
Alfabetització 
a l’era digital
Alfabetisme bàsic (llegir i escriure), científic, econòmic i tecnològic
Alfabetisme visual i d’informació
Alfabetisme multicultural i consciència global
Pensament 
creatiu
Capacitat d’adaptació, administració de la complexitat i autodirecció
Curiositat, creativitat i presa i acceptació de riscos
Pensament complex, d’ordre superior i raonament reflexiu
Comunicació 
efectiva
Treball en equip, col·laboració i destreses interpersonals
Responsabilitat personal, social i cívica
Comunicació interactiva
Alta 
productivitat
Establiment de prioritats, planificació i gestió per obtenir resultats
Ús efectiu d’eines per al món real
Productes rellevants i d’alta qualitat
Quadre 4 
Coincidència amb les competències de la Comissió Europea
Competències clau  
(Comissió Europea, 2004)
Competències bàsiques  
(LOE 2006)
1. Comunicació en la llengua materna
2. Comunicació en una llengua estrangera
1.  Competència en comunicació lingüís-
tica
3.  Competència matemàtica i competències 
bàsiques en ciència i tecnologia
2. Competència matemàtica
3.  Competència en el coneixement i la in-
teracció amb el món físic
4. Competència digital 4.  Tractament de la informació i compe-
tència digital
5. Aprendre a aprendre 7. Competència per aprendre a aprendre
6. Competències interpersonals i cíviques 5. Competència social i ciutadana
7. Esperit emprenedor 8. Autonomia i iniciativa personal
8. Expressió cultural 6. Competència cultural i artística
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Quadre 5 
Competències clau o bàsiques definides per DeSeCo  
(Definition and Selection of Key Competencies)
Actuar de manera 
autònoma
Capacitat de defensar i afirmar els seus drets, els seus interessos, les 
seves responsabilitats, els seus límits i les seves necessitats
Capacitat de projectar i fer plans de vida i projectes personals
Capacitat d’actuar des d’una perspectiva global tenint present el 
conjunt de la situació
Utilitzar eines 
i recursos 
de manera 
interactiva
Capacitat d’utilitzar el llenguatge, els símbols i els textos de manera 
interactiva
Capacitat d’utilitzar el coneixement i la informació de manera in-
teractiva
Capacitat d’utilitzar la innovació tecnològica de manera interactiva
Interactuar en els 
grups socialment 
heterogenis
Capacitat d’establir bones relacions amb els altres
Capacitat de cooperar
Capacitat de controlar i resoldre conflictes
Quadre 6 
Competències bàsiques del currículum català
C
om
pe
tè
nc
ie
s 
bà
si
qu
es
Comunicatives 1.  Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual
pe
r 
ap
re
nd
re
 a
Ser i actuar 
de manera 
autònoma
2. Competències artística i cultural
Metodològiques 3.  Tractament de la informació i compe-
tència digital
Pensar i 
comunicar
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre Descobrir 
i tenir 
iniciativaPersonals 6.  Competència d’autonomia i iniciativa 
personal
Conviure  
i habitar 
el món
7.  Competència en el coneixement i la in-
teracció amb el món físic
Conviure 
i habitar 
el món
8. Competència social i ciutadana
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Quadre 7 
Competències implicades amb les àrees del currículum (Lara, 2008)
Competències 
bàsiques
Àrees implicades
d’educació primària
Àrees implicades
d’educació secundària
1.  Competència 
comunicativa 
lingüística  
i audiovisual
Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana
Llengua estrangera
Educació artística
Totes les àrees
Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana
Llengua estrangera
Educació artística
Totes les àrees
2.  Competències  
artística i cultural
Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana
Llengua estrangera
Educació artística
Totes les àrees
Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana
Llengua estrangera
Educació artística
Totes les àrees
3.  Tractament de 
la informació i 
competència digital
Totes les àrees Informàtica
Tecnologia
Totes les àrees
4.  Competència 
matemàtica
Matemàtiques
Coneixement del medi 
natural, social i cultural
Matemàtiques
Ciències de la naturalesa
Ciències socials, geografia i 
història
Tecnologia, informàtica
5.  Competència 
d’aprendre a aprendre
Totes les àrees Totes les àrees
6.  Competència 
d’autonomia  
i iniciativa personal
Totes les àrees Totes les àrees
7.  Competència en  
el coneixement  
i la interacció  
amb el món físic
Coneixement del medi 
natural, social i cultural
Educació física
Ciències de la naturalesa
Ciències socials, geografia 
i història, tecnologia
Educació física
8.  Competència social  
i ciutadana
Educació per a la ciutadania 
i els drets humans
Totes les àrees
Educació per a la ciutadania
Educació ètica i cívica
Totes les àrees
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Quadre 8 
Competències instrumentals, interpersonals i sistèmiques segons el Projecte Tuning 
(González i Wagenaar, 2003)
Competències  
instrumentals
Competències  
interpersonals
Competències  
sistèmiques
•  Capacitat d’anàlisi 
i síntesi 
•  Capacitat 
d’organitzar i 
planificar
•  Coneixements 
generals bàsics
•  Coneixements 
bàsics de la 
professió 
•  Comunicació oral i 
escrita en la pròpia 
llengua
•  Coneixement 
d’una segona 
llengua
•  Habilitats bàsiques 
de maneig de 
l’ordinador
•  Habilitats de gestió 
de la informació
•  Resolució de 
problemes
•  Presa de decisions
•  Capacitat crítica i 
autocrítica 
•  Treball en equip
•  Habilitats 
interpersonals 
•  Capacitat de 
treballar en un equip 
interdisciplinari
•  Capacitat per 
comunicar-se amb 
experts d’altres àrees
•  Apreciació de 
la diversitat i 
multiculturalitat 
•  Habilitat de treballar 
en un context 
internacional
•  Compromís ètic
•  Capacitat d’aplicar 
els coneixements a 
la pràctica
•  Habilitat 
d’investigació
•  Capacitat 
d’aprendre 
•  Capacitat per 
adaptar-se a noves 
situacions
•  Capacitat per 
generar noves idees 
(creativitat)
•  Lideratge
•  Coneixement de 
cultures i costums 
d’altres països
•  Habilitat per 
treballar de forma 
autònoma
•  Disseny i gestió de 
projectes
•  Iniciativa i esperit 
emprenedor
•  Preocupació 
per la qualitat 
•  Motivació de 
rendiment
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3. EVOLUCIÓ CRONOLÒGICA
Algunes de les obres que, al nostre parer, han influït en el panorama inter-
nacional apareixen aquí consignades juntament amb documents de congressos, 
recerques i altres fites. El procés continua avançant de manera inexorable, com 
es pot apreciar.
Quadre 10
Cronologia d’esdeveniments i obres sobre competències
1965 Chomsky: competència lingüística
1972 Hymes: competència comunicativa
1972 UNESCO Informe Faure: aprendre a ser
1979 Leonard & Utz: La enseñanza como desarrollo de competencias
1994 Le Boterf: De la compétence. Éssai sur un attracteur étrange
1995 La Comissió Europea tracta per primera vegada les competències bàsiques en 
el Llibre blanc sobre l’educació i la formació
1996 Rey: Les compétences transversales en question
1996 CCC Consell de la Cooperació Cultural (Consell d’Europa)
1996 UNESCO Informe Delors: L’educació, hi ha un tresor amagat a dins. Informe 
per a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre Educació per al segle xxi
1997 Lévy-Leboyer: Gestión de las competencias: cómo analizarlas, cómo evaluarlas, 
cómo desarrollarlas
1997 Perrenoud: Construire des compétences dès l’école
1997 Competències terminals en el currículum francòfon de Bèlgica
1998 FREREF Estudi impulsat pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educa-
tiu, conjuntament amb les Conselleries d’Educació de les Balears i les Canàries, 
dirigit per Jaume Sarramona
1999 OCDE DeSeCo Simpòsium a Neufchâtel sobre definició i selecció de com-
petències essencials per a la vida de les persones i el bon funcionament de la 
societat
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Quadre 10 (Continuació) 
Cronologia d’esdeveniments i obres sobre competències
2000 Identificació de les competències bàsiques en l’ensenyament obligatori
2000 Lasnier: Réussir la formation par compétences
2000 OCDE PISA
2001 Roegiers: Une pédagogie de l’intégration: compétences et intégration des acquis 
dans l’enseignement
2001 Inici d’avaluació de les competències bàsiques a càrrec del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu
2001 Informe del North Central Region Education Laboratory (NCREL) 
2001 Morin, Edgar: Els set sabers necessaris per al món d’avui
2002 OCDE DeSeCo Simpòsium a Ginebra sobre Definició i Selecció de Competèn-
cies essencials per a la vida de les persones i el bon funcionament de la societat
2002 Banc Mundial
2002 21st Century Skills
2002 Jonnaert: Compétences et socioconstructivisme. Un cadre théorique
2002 Eurydice
2002 Pla d’acció de la Comissió Europea i grup d’experts nacionals
2002 Conferència Nacional d’Educació de Catalunya
2003 OCDE PISA
2003 Tunning
2003 Congrés de Barcelona sobre competències bàsiques organitzat pel Consell Su-
perior d’Avaluació del Sistema Educatiu sota la presidència de Jaume Sarramona
2004 Sarramona: Las competencias básicas en la educación obligatoria
2006 OCDE PISA
2006 Parlament Europeu i Consell d’Europa
2006 Llei orgànica d’educació (LOE)
2007 Decrets 172 i 173 /2007, currículum d’educació primària i secundària obligatòria 
de Catalunya
2008 Universitat de Barcelona: competències transversals per a tots els estudis
2009 Llei d’educació de Catalunya (LEC)
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4. CONCLUSIONS CRÍTIQUES
La revisió bibliogràfica a la qual hem procedit i que presentem mereixeria 
unes anàlisis més profundes que no podem desenvolupar aquí, però que seria 
molt convenient que fossin realitzades i difoses. Trobaríem obres basades en cri-
teris més aviat de tipus laboral o professional (incloent-hi també les competènci-
es professionals que han de tenir els educadors), altres obres específiques d’una 
competència acadèmica concreta (sigui transversal o específica), algunes poques 
crítiques amb el sistema (Gimeno, Pérez, Bolívar, Díaz Barriga...), unes de tipus 
internacional i finalment moltes que utilitzen les competències per treballar l’ava-
luació pedagògica (PISA). Alguns autors han marcat i estan marcant escola. Els 
seus treballs i els dels seus col·laboradors estan assessorant el desenvolupament 
de currículums de diversos països del seu continent i d’altres. És el cas de Jonna-
ert (Quebec), Roegiers (Bèlgica) o Sarramona (Catalunya), entre d’altres.
El nostre punt de vista, tot i ser crític, és el d’acceptar plenament el nou 
enfocament i els reptes que suposen tant per a la metodologia didàctica, com per 
a l’avaluació. Des del moment que s’accepta el nou paradigma, ja no es poden 
usar els mateixos mètodes i estratègies ni d’ensenyament-aprenentatge, ni tam-
poc d’avaluació. Tant en un cas com en l’altre es treballaria amb situacions reals 
contextualitzades i una metodologia recomanable seria el mètode de problemes, 
de projectes o l’estudi de casos.
No trobem gaire encertat caure en un excés de llistes llargues, feixugues, 
prolixes, conductistes, «observables i avaluables», que portin a coneixements, 
o fins i tot a destreses fragmentàries. Més aviat proposem una formació sòlida 
i holística, integrada, que connecti transdisciplinàriament i que faci del conei-
xement i de l’actitud un veritable tresor al servei dels mateixos estudiants i de 
la societat.
Incloure en el currículum una relació de competències pot arribar a ser no-
més una acció decorativa que respongui a unes modes passatgeres sense haver-hi 
res més profund. L’important seria que aquesta inclusió representés una oportu-
nitat per impulsar canvis valuosos en les pràctiques docents. Si les competències 
del currículum són moltes, també solen ser excessivament abstractes i difícilment 
controlables. I, per tant, poc assolibles. L’important és l’aprenentatge.
L’enfocament per competències serà útil si pot servir per ajudar a introduir 
canvis fonamentals, contribuir a una veritable renovació didàctica que fa temps 
que s’espera. Els canvis principals s’haurien d’operar en:
a) El ritme de la vida escolar, evitant la fragmentació d’horaris i també de 
continguts. La tendència hauria d’anar cap a la transdisciplinarietat.
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b) L’organització de les activitats i dels aprenentatges més relacionats amb 
situacions reals, cosa que implica l’ús de mitjans alternatius d’ensenyament basats 
en problemes i projectes.
c) El paper del professorat i de l’alumnat davant de la realitat i del coneixe-
ment, considerant aquest coneixement com un element que cal mobilitzar. Preci-
sament el coneixement que va assimilant l’alumnat és el que dóna sentit al treball 
didàctic.
d) Les relacions entre professors i alumnes, i entre ells i el coneixement. Es-
pecialment davant de situacions noves inèdites que exigeixin la planificació de 
seqüències d’ensenyament-aprenentatge més flexibles. S’inclou d’una manera na-
tural la possibilitat d’haver d’improvisar decisions en el dia a dia.
e) Les pràctiques avaluadores, d’acord amb tota la metodologia proposada, 
no podrien ser d’altra manera que veritablement formatives.
Som conscients que aquesta revisió ha de continuar i que calen moltes més 
investigacions en transposicions i adaptacions didàctiques per a la pràctica. La 
principal aportació del nou enfocament per competències serà la proposta de can-
vi metodològic només si no cau en dissenys conductistes meticulosos, si no acaba 
en una burocratització i si no contribueix a la focalització innecessària en una 
producció mercantilista.
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